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A continuación se reproduce el gráfico del "Modelo del sol naciente" de Leininger representando la teo-
ría de los cuidados culturales de la diversidad y de la universalidad que se corresponde con el artículo apa-
recido en el número 3 de "Cultura de los Cuidados" con el mismo título que encabeza esta página y del que 
es autora Cecilia Rohrbach. El mencionado gráfico debe contemplarse a la luz de los datos aportados por el 
artículo incluido en el número anterior de esta revista. 
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